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 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Al-Insyrirah ayat 6) 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 “Ada hal-hal yang berada di luar kendali manusia, bukan kuasanya. Tapi tanpa 
usaha diri, Tuhan pun enggan merubah nasib suatu kaum. Terlebih untuk mereka 
yang mengumbar keluh tanpa mau berpeluh” 
(Proborini) 
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ABSTRAK 
Intan Kustyarini. K7114074. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENYIMAK CERITA PENDEK MELALUI PENERAPAN MIND 
MAPPING (Penelitian Tindak Kelas pada Siswa Kelas V di Sekolah Dasar 
Negeri Sigit II Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2017/2018). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menerapkan Mind Mapping guna 
meningkatkan keterampilan menyimak cerita, dan (2) mendeskripsikan langkah-
langkah penerapan Mind Mapping yang tepat untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran menyimak cerita pendek. Penelitian ini merupakan penelitian tindak 
kelas (PTK) yang dilakukan selama dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri Sigit II tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 15 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan validitas isi, triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata keterampilan 
menyimak cerita pendek pada prasiklus 50,37 dengan ketuntasan klasikal 13,33%. 
Pada siklus I nilai rata-rata keterampilan menyimak siswa meningkat menjadi 65 
dengan ketuntasan klasikal 53,33%. Pada siklus II, nilai rata-rata meningkat 
menjadi 80 dengan ketuntasan klasikal menjadi 86,66%. Simpulan penelitian ini 
adalah: (1) penerapan Mind Mapping dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak cerita pendek, dan (2) terdeskripsikannya langkah-langkah penerapan 
Mind Mapping yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak 
cerita pendek. 





Intan Kustyarini. K7114074. IMPROVEMENT OF LISTENING SKILL ON THE 
SHORT STORIES BY APPLYING MIND MAPPING (Classroom Action Research at 
Fifth Grade at SD Negeri Sigit II, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen  in academic 
Year 2017/2018). Script. Faculty of Education and Teacher Training Program, 
Sebelas Maret University Surakarta.2018 
This research aims to:(1) apply Mind Mapping to improve listening skill on 
short stories, and (2) to describe the precise step of Mind Mapping to improve the 
quality of listening short stories learning process. This research  is a classroom 
action research (CAR) that conducted during two cycles. Subjects in this research 
are fifth grade students of SD Negeri Sigit II, Tangen, Sragen academic year 
2017/2018. Data collection technique were observation, interview, test, and 
documentation. The validity technique used were content validity, triangualtion of 
techniques and triangulation of source.  
The result of this research indicated that the average score of listening skill 
on the short stories in the pre-cycle was 50,37 with a percentage of classical 
completeness was 13,33%. In the first cycle, the average score of listening skill on 
the short stories increased to 65 with a percentage of classical completeness was 
53,33%. In the second cycle, the average score increased to 80 with a percentage 
of classical completeness was 86,66%. The conclusion of this research are: (1) 
the implementation of  Mind Mapping can improve the listening skilL of short 
stories,and (2) discribed the precise steps of Mind Mapping to improve the quality 
of listening short stories learning process. 
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